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ABSTR\~ 
Latihan llmiah merupakan salah saru sub.1ek yaru~ ~jib di ambil oleh setiap 
pelajar FSKTM. Latihan ini terdiri daripada Latihan Ilmiah 1 (WXES 3181) dan 
Latihan llmiah 2 (WXES 3182). 
Latihan ini bertujuan untuk: mendedahkan pelajar apa yang diperlukan dalam 
membangunkan sistem dan sebagai seorang pembangun sistem. 
Untuk merealisasikan projek ini, saya telah memilih tesis bertajuk 
'Reengineering of FSKTM,(Financial ystem Module)'di bawah seliaan n.Mohd 
Nor Ridzuan dan n. Woo Chaw Seng. Daripada kajian yang dilakukan, sist m 
kewangan sekarang hanya boleh dicapai olch pihak pusat sahaja lch itu, mclalui 
projek ini ianya difokuskan kepada F KTM sahaja. 
Sebelum sistem ini dibangunkan, satu kajian litcrasi telah dilakuk n. 
Pencarian rnaklumat untuk ist:em ini dilakukan dengan earn iaitu rnelalui rujukan 
buku, laman web dan temurama.h. Daripada carian rnaklurnat telah dit ernui b b .rnpa 
konsep kej uruteraan sem ula. 
Kaedah metodologi ang digunakan adalah dengan rneng unakan m del 
prototaip pakai buang melalui pendekatan DL . Kaedah ini dipilih k rana ian a 
dapat disiapkan dalarn ma sa ung cepat di sarnping dapat rnernaharni i u-i u yang 
timbul. 
nripadn annlisa on dilakukan keperluan kef ung ian terdiri daripada 
modul-inodul an 1 erlu ndo dalum sistern kewun ian ini. Manakale keperluan bukan 
k )lun slim m ·libutknn ciri-ciri pcny mpurnaan si tcm peni ramah pengguna. 
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begitu juga dengan keperluan pen ian iaitu dengan :m@flg~oo~a,n Microsoft Visual 
Basic 6.0 dan Microsoft Acee s 2000. 
Dalam rnembangunkan sistem, rekebentuk yang terlibat ialah rekabentuk 
struktur sistem, bora.ng input, antaramuka pengguna dan rekabentuk pangkalan data. 
Senarai rujukan juga turut disertakan sekali di akhir laporan ini sebagai 
pengesahan bagi setiap sumber carian makJumat yang diperolehi. 
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BABl 
PENG EN ALAN 
l.1 Definisi Projek 
'Reengineering of FSKTM ( Financial System Module)' ialah salah satu 
projek kejuruteraan semula sistem di fakulti. Ianya merupakan sistem yang 
membenarkan pengguna mencapai sistem maklumat kewangan yang dikehendaki. 
Sistem yang berpusat di Pejabat Bendahari, Umversiti Malaya ini b rp srnnan 
menyimpan maklumat kewangan mengenai pinjaman pelsjar maklumat g; ji 
pekerja, aset tetap, akaun penerimaan, akaun bayaran dan lejar. D n an adnny 
sistem ini, maka maklumat dapat disimpan dengan lebih cfisen dan cfektif. lain itu 
penggunaan masa dapat dikurangkan ketika capaian rnaklurnat dilakukan. 
Tujuan projek ini dilaksanakan ialah untuk rnernperbaiki si tern kewangan 
lama yang memenuhi permintaan pengguna dan pelanggan 
1.2 Latarbelakang istcrn edia Ada 
ebelum sistem sekarung digunakan, pihak ni er. iti Mala a telah 
rnenggunakan kaedah manual untuk men impan semua maklumar kev angan. 
Kaeduh tnt1nu 11 on di unakan adalah men jgunakan me in perakaunan rnekanikal. 
M "lului ko doh ini, sernuu maklurnut yan • diperlukan adalah men' nakan me in 
dun ini turut mun uri mesa yang lama untuk rncnyimpan dan men apai maklurnat. 
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Pada 1980-an, Universiti Malaya mula m-..a :t,Jli ,,, ,- -sd· ', :ffl'· -u~l kepada cara 
'Century Software', Perisian ini hanya rnenggunakaa tiga atay ~mpat modul seperti 
akaun penerimaan, akaun ba aran aset tetap dan aset semasa. Untuk sistem gaji 
pekerja, kaedah yang digunakan adalah dengan menggunakan 'mainframe 
processing'. 
Tetapi pada tahun 1998, Universiti Malaya sekali lagi telah menukar perisian 
kepada sistern yang lebih efisen sejajar dengan keperluan dan keperluan sistem. 
Sistem yang digunakan sekarang adalah menggunakan perisian Oracle Managem ent 
yang dibeli dari vendor iaitu dari Syarikat Sepakat Computer Sdn.Bhd. 
I .3 Pernyataan Masalah 
Sebelum sesuatu sistem dibangunkan, apa yang pcrlu dilakukan adalah 
memahami rnasalah yang dihadapi dalarn sistern yang sedia ada. Daripada kajian 
yang dilakukan,terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pengguna is t m ini. 
Antaranya 
® Kebergantungan rnaklurnat sistem kewangan pada i tern pu at ang 
rnelambatkan capaian maklumat. lni men ukarkan para pekerja di 
FSKTM untuk mencupai maklumat yang dikehendaki. 
® ~SKTM tidak mempunyai kuasa capaian ke ata i tern kev ang n. 
® M ilambutkun se euatu uru on untuk dilak anakan perti m m hon 
p srtumb 1hu11 utnu pun p im antian aset tetap an mun rkin t .lah rosak. 
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1.4 Ob.icktif Projek 
Dalam melaksanakan projek ini, b berapa Qbj@kHf prQj~k diperlukan bagi 
rnernbina rnatlamat dan capaia.n sistem. Antara objektif projek ialah- 
... Mernpertingkatkan pengurusan kewangan di fakulti 
.. Untuk capaian data yang lebih cepat 
.. Mengurangkan masa pemprosesan maklumat 
... Capaian rnaklurnat bergantung kepada kewibawaan pengguna 
•• Mengurangkan peoggunaan kertas di pejabat 
1.5 Sko11 Projck 
Untuk rnencapai objektif projek, satu skop projck telah dilakukan. Ant 11 
skop projek ialah :- 
© Penglibatan surnber yang dibenarkan dirnana orang an r tert ntu 
sahaja yang boleh rnenggunakan sistern ini. 
© Projek si tern ang dicadangkan hanya untuk kegunaan F KTM 
sahaja 
© Penjanaan dan percetakan laporan Pengguna dibenarka.n rnendapat 
salinan laporan yang diperlukan 
© Perubahun teknikul pada si tern. Mernbenarkan pen zuna melakukan 
·bnrnn perubahan pada maklurnat 
@ M 'n entukun kos-kos an 1 harus diarnbil kira 
Q) M nnbua: pcruntukan susut nila: kc ala a et t tap 
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·1.6 Kepentingan Projek 
Ketika projek ini sedang dijalankan, terdapat beberapa kepentingan projek 
yang telah dikenalpasti. Ant.amya ialah :- 
·- Untuk rnemudahkan capaian makJumat ke atas semua data 
Mengelakkan daripada berJakunya lewahan data yang menyebabkan 
kewibawaan data tidak terjamin. 
Mendapatkan hasil dengan lebih efektif dan efisen. 
M Membolehkan kakitangan pekerja rnencetak Iaporan men ukut pilihan 
yang diminta. 
M Memudahkan pengguna tadbir dalam rnengcmnskinikan datn-dat 
yang terdapat dalam organisa i. 
1.7 Kekangan Projek 
~] Ia tidak boleh dicapai secara web. lni kerana Modul 
Kewangan ini dibina ata dasar 'stand-alone . 
~I isrem ini hanya untuk kcgunaan pihak pcnguru an 111 e iti 
rn 
Mola 11 sahaja memandangkan data-data dan rnaklurnatn a adalah 
Sulit. 
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1.8 Kcperluan Perkakasan chm Perisian 
Perkakasan dan perisian adalah amat diperlukan da1am menghasilkan sesuatu 
sistem. Di samping itu ia juga dapat membantu mempertingkatkan lagi kecekapan 
- - 
sistem. 
Antara keperluan perkakasan yang diperlukan ialah :- 
.0. Monitor 15" 
Q Pencetak Canon SI OOSP 
Ri RAM 32 MB 
,0, Intel Pentium 1JI 166MHz 
,0. Hard.Disk 1 OGB 
,0. Papan kekunci, tetikus 
Antara keperluan perisian yang diperlukan ialah :- 
rill Microsoft Windows 98 
Ill Microsoft Word 2000 
Microsoft Visual Basic 6.0 
fD Micro ·on Access 2000 
111 8 Source ( 2 bit) 
JB Microsoft Proje ·t 8 
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1.9 Hasil Yang Dijangka 
Hasil yang dijangkakan daripada sistem ini hdah supaya sistem yang 
dicadangkan ini akan dapat meningkatkan lag] tahap kecekapan perjalanan sistem. 
Para pengguna juga diharapkan agar dapat menggunakan sistem yang lebih efisen 
dan efektif daripada sistem yang ada sekarang. Ini kerana ianya secara tidak 
langsung dapat meningkatkan lagi prestasi mutu kerja yang diharapkan. 
Selain itu apa yang lebih penting, FSKTM dapat menggunakan sendiri atau 
pun mencapai maklumat yang dikehendaki tanpa mengambil masa yang lama. lni 
kerana FSKTM akan mempunyai sistem kewangannya sendiri tanpa 111 .libntkan 
kebergantungannya pada sistem pusat. Sistem ini diharapkan ju ta dapnt m m nuhi 
keperluan pengguna dalam meningkatkan perkcmbangan pcngurusan k v an inn di 
FSKTM. 
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1.10 Ringkasan Jlab l 
I atihan llmiah yang sedang dijalankan ini adalfill amat penting dalam 
menguji pelajar-pelajar FSKTM dalam membangunk:an sesebuah sistem. Ia juga 
dapat membantu dan melatih para pelajar untuk Iebih memahami apa yang 
diperlukan dalam kitaran hidup sebagai pembangun sistem. 
Modul Sistem Kewangan merupakan evolusi bagi sistem manual yang 
telah digunakan sejak berkurun dahulu. Sistem ini kemudiannya berubah 
mengikut arus pembangunan teknologi sernasa. Walaubagaimanapun masih 
terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh sistern yang sedia ada sckaran '· 
Oleh itu beberapa objektif dan skop projck tclah dikcnalpasti dnlam 
membangunkan Modul Si stem Kewangan ini. bjekti f-objcktif dan . kop-s kop 
ini menjurus ke arah rnernbangunkan istem yang lebih efisien dan efektif 
berbanding sistem yang ada sekarang. 
Keperluan perkakasan dan perisian juga t lah dikenalpas ti dalam 
membangunkan Modul Sistem Kewangan. Dengan adanya keperlua.n-keperlua.n 
ini sistem dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Jadual perancangan 
telah dihasilkan bagi mernudahkan pengurusan masa dilakukan Penjadualan ini 
juga dapat memastikan bila sistern ini dapat di elesaikan 
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BAB2 
KAJIAN LITERASI 
2.1 Tujuan Kajian Literasi 
Kajian literasi ini dijalankan bagi memahami dengan lebih jelas mengenai 
projek. Tanya dilaksanakan dengan mengetahui dan memahami latarbelakang sist m, 
melakukan pencarian maklumat, membuat kajian serta analisa ke atas sist rn, t knik 
dan konsep yang digunakan.Selain itu ia juga dapat menamba.hkan pen etahuan dan 
maklumat dalam rnernbangunkan sistem. 
2.2 Cara Pencarian Maklumat 
Semua maklumat yang diperolehi dikumpulkan untuk menghasilkan atu 
laporan. Maklumat-maklumat yang diperolehi didapati dari tiga umber iaitu :- 
Sumber cetak 
Sumber cetak ini terdiri daripada buku-buku, contoh- ontoh te i 
sebagai salah satu daripada sumber rujukan. umb r- umber ini 
didapati daripada perpustakaan niver iti Mala a dan bilik d kumen 
FSKTM. 
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[LlJ Sumber elektronik 
Sumber elektronik terdiri daripada maklYmat yang diperolehi dari 
laman web dengan menggunakan perkataan yang spesifik dalam 
internet. Maklumat-maklumat yang dicari adalah berkaitan dengan 
konsep kejuruteraan semula dan yang berkaitan dengan pembangunan 
sistem. 
Sumber manusia 
Sumber manusia pula melibatkan kaedah ternurarnnh f mu in 
En.Francis Lee selaku Penolong Bendahari di Pcjabat B ndnhari. 
Kaedah pencarian maklumat melalui tcrnuramah adalnh an, paling 
mudah dilakukan kerana ianya tidak melibatkan masa an 1 lama. 
Apa yang penting ialah sebelum ternurarnah dila.kuka.n soalan- oal m 
berkaitan dengan Modul Sistem Kewangan ini mesti di ediakan 
terlebih dahulu. Dengan ini rnasa dapat dijimatkan dan atu 
kerjasama yang berjaya dapat dilaksanakan. 
Bahun dan idea daripada pensyarah 
Bahan-bahan bacaan diberikan oleh penyelia projek iaitu ncik Mohd 
Nor Ridzuan ba J.j rneningkatkan pemaharnan mengenai cara 
m imbuut kajian siatem. Idea-idea beliau dijadikan ·bagai panduan 
dalum merekabentuk sistem. 
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2.3 Konsep Kejuruteraan Semula 
Pengurusan kejuruteraan semula ialah satu tindakan untuk mengubah atau 
penstrukturan semula sistem sedia ada untuk menghasilkan satu sistem yang lebih 
baik. Tujuan pengurusan kejuruteraan semuJa iaJah untuk mengeluarkan maklumat- 
maklumat dari organisasi dan menghimpunkan semula semua maklumat ini dari 
konteks dunia pengurusan berdasarkan perubahan hari ini. Secara ringkasnya, 
kejuruteraan semula dikatakan sebagai satu permulaan secara kseluruhan. lanya 
melibatkan tugas kembali ke permulaan kerja dengan ciptaan yan lebih baik, 
Kejayaan dalam sesuatu pekerjaan banyak melibatkan fakror-faktor 
kejayaan yang kritikal. Faktor-faktor ini penting dalam melaksnnakan pernbangunan 
sesebuah sistem. Begitu juga dengan pengurusan kejuruteraan semula ini, antara 
faktor kejayaan kritikalnya ialah:- 
'f' Faktor kejayaan pada semua dimensi 
Kejayaan bergantung kepada 3 integrasi iaitu proses teknologi dan 
organisasi yang disokong dengan nilai dan infrastruktur baru. 
'f Metodologi dan projek 
Metodologi mestilah sistematik dan tepat. Ian a me ti dapat 
disampaikan den an jelas, senang dilaksanakan dan dike an untuk 
tind ikun don implementasi 
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'ilf Masa 
Pengurusan rengineering turut memakan ma~a dalam membangunkan 
sesebuah sistem. lni kerana penelitian perlu dilakukan dalam 
meningkatkan penggunaan sistem yang sedia ada agar penggunaan 
sistem yang baru dapat digunakan dengan Iebih baik dan efisen. 
'f' Penyertaan rakan kongsi 
Kejayaan pengurusan reengineering hanya dapat disempurnakan 
dengan usaha dari seluruh organisasi. Kunci kepada k :io a m 
berpasukan ialah latihan. Kelakuan, pengurusan dan k mnhirnn 
kepimpinan adalah lebih penting daripada kemahiran teknikal. 
'if' Kepimpinan aktif, nyata 
Merupakan faktor paling penting. Pemimpin rnesti menunjukkan 
si fat-sifat positi f yang efekti f 
12 
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2.4 Sia pa Yang Terlibat On lam 'R 7e11gitu1tilU} ~ = 
t Ketua 
Iaitu Eksekutif Senior yang memberi kuasa dan memotivasikan 
keseluruhan usaha kejuruteraan semula. 
t Pemilik Proses 
Sumber manusia yang bertanggungjawab ke atas suatu proses yang 
spesifik di dalam projek kejuruteraan semula. 
t Kumpulan Kejuruteraan Semula 
Kumpulan individu yang bertanggungjawab ke atas suatu pro. 1ang 
spesifik. Mereka menilai proses sedia ada dan mcrekabentuk s mu! 
proses tersebut dan pelaksanaannya. 
t Jawatankua a Penentu 
Kumpulan Pengurus eruor yang mernbina ke eluruhan trategi 
kejuruteraan semula organisasi dan memantau kemajuann a, Un
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Business System Diamond 
Prose Urusan Organi~~~i , , 
<, 
Struktur Kerja Nilai dan Kepercayaan 
Pengurusan dan Peni laian 
Proses Urusan Organisasi 
l9. Merupakan unit teratas dalam proses pengurusan dalam . bunh 
organisasi. 
l9. Menentukan kerja dan struktur kerana ra berganrun ke ads 
pengurusan individu di dalam organisasi. 
truktur Kerja 
l9. Merupakan unit kedua dalarn pro es penguru an ini. 
l9. Bagimana individu yang menjalankan kerja ang berbagai dan 
berkumpulun akan direkrut, dinjlai dan diba ar aji. 
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& Pecahan proses ini didapati ·~~rlkat tradisional 
kepada pengkhususan kerja dan or-ganisasi berdasarkan fungsi 
jabatan. 
Pengurusan dan Penilaian 
& Merupakan unit ketiga dalam proses pengurusan reengineering. 
& Menunjukkan cara pembayaran gaji, ukuran penilaian prestasi kerja 
dan lain-lain lagi. 
Nilai dan Kepercayaan 
& Merupakan unit keempat dalarn proses pcngurusan reenginccnng, 
& Kepercayaan - lsu yang dianggap penting ol h or unisasi. 
Kepentingan kepercayaan kepada sesuatu nilai diamalkan. 
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2.5 Deflnasl Asct Tetap 
Aset boleh didefinasikan sebagai sesuatu yang b@lt\}h memberi faedah atau 
basil kepada perniagaan pada rnasa hadapan. Aset dibahagikan kepada dua iaitu aset 
semasa dan aset tetap. 
Aset tetap ialah aset yang disimpan oleh peniaga-peniaga untuk satu jangka 
masa panjang sebagai asas untuk membolehkan perniagaan beroperasi. Aset tetap 
yang boleh dilihat di FSKTM ialah seperti kornputer-komputer, perabot, van dan 
lain-lain lagi. Masalah khusus yang biasa terdapat dalarn aset tetap ini ialah pertama 
dalam menentukan kos-kos yang harus diambil kira di dalam pcrniugaan. rn kcdu 1 
ialah masalah membuat peruntukan susut nilai ke atas aset tctap ini. Kos as ·t tetap 
perlu ditolak sebagai belanja dalam period aset tersebut digunakan. 
Susut nilai boleh dikatakan sebagai satu kaedah pengurnpulan wane untuk 
menggantikan satu aset tertentu bila ia telah terlalu uzur dengan membeli aset ang 
lebih baik dan cekap dari yang ada sekarang. Jika dilihat pada detinisinya, susut nilai 
ialah satu proses membahagikan kos aset kepada period-period perakaunan et lah 
aset tersebut digunakan. 
Kos aset ini dibahagikan sebagai belanja dalam p nod-period perakaunan 
tersebut. Ini dilakukan dengan mernbuat catatan penyelarasan pada akhir tiap-tiap 
period perakaunan. ontohnya jika FSKTM rnernbeli bangunan berharga 
RM 0,000. Ban unsn itu dijangka rnernpunyai ternpoh guna elama 0 tahun. Di 
sin] bol )h dikutakan bahawa membeli ban tunan tersebut akan rnex ujudkan .uaru 
b 'lnnjn dipan •gil susut nilai sebanyak RM l 000 tiap-tiap tahun. 
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Dalam rnenentukan peruntukan susut nihd uHuk §." ,!@m ini~ kaedah garis 
lurus telah dipilih. Kaedah ini mengagihkan kos a~t t~tap seeara purata kepada 
period-period usia guna pada aset aset tersebut. Mengikut kaedah ini, formula yang 
digunakan ialah 
Amaun Susut Nilai =Kos Behan Asal~ Nilai Belian 
Bilangan Period Usia Guna Aset 
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BAB3 
METODOLOGI 
3.J Penerangan 
Perkataan metodologi atau dalam bahasa lnggerisnya adalah methodology 
diambil daripada bahasa Yunani iaitu methodos yang bermakna cara atau jalan atau 
kaedah. Manakala logos bererti ilrnu tentang cara mengadakan penelitian, Method 
merupakan satu aspek penting untuk meneliti objek yang rncnjadi bah in knjian. 
Panduan method yang tepat akan dapat menghasilkan penyclidikan yang tcpat. 
ecara amnya, metodologi adalah kajian dan perlaksanaan cara dan pros dur 
dalam membentuk sesuatu sistem. Metodologi terdiri daripada beberapa fasa ang 
harus diikuti bagi melicinkan perjalanan pembinaan sesebuah sistern. 
3.2 Kaedah Pembangunan istem 
Dalam mernbangunkan sesebuah sistern, aspek-aspek kejuruteraan peri ian 
adalah amat penting dalam memastikan perjalanan sistem berjalan dengan lancar. Ia 
juga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalarn setiap fasa yang akan dilak anakan. 
Selain daripada itu, kaedah pernbangunan sistern yang digunakan dapat mernastikan 
keja nan esebuah proj k, 
Tujuan utama perfuksanean rnetodologi ini ialah untuk rnemastikan projek 
p smbangunan bu i scsebuah sistem itu teratur dan mengikut keh ndak dan 
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keperluan pengguna. leh itu, ka dah p liik:fu1:J1 " ~!.!!~ ~iiiYflakan dalam 
membangunkan sistem ini ialah Kitar Ha at Pembangunan ~i~tem (SDLC) dalam 
bentuk model prototaip. SDLC terdiri daripada tujuh fasa pembangunan utama yang 
digunakan untuk membangunkan sistem ini. Fasa-fasa yang akan dilaksanakan ini 
amat penting dan ianya dijadikan sebagai panduan untuk merancang perjalanan 
sistem. 
3.3 Pemilihan Model Prototaip 
Daripada kajian yang telah dilakukan didapati model prototaip udaluh mod ·I 
pembangunan sistem yang paling sesuai untuk digunakan dalarn pcmb ingunan 
sistern ini. Melalui model ini, pendekatan prototaip pakai buang ( throw-awa ) t elah 
dipiih dalam pelaksanaan pembangunan ini. Pemilihan model ini bera askan k ipada 
realistik dan merupakan antara model yang terbaik di dalam membangunkan sistern 
Int. 
Pemilihan ini dilakukan atas sebab-sebab yang telah dikenalpa ti. Amara 
sebab-sebab ter ebut ialah : 
Dengan menggunakan model prototaip, keperluan pengguna ang 
diperolehi pada awal pembangunan sistern mernang diakui tidak 
lengkap. leh itu versi perisian ang dipanggil pr totaip an, 
diban unkun akan dilaksanakan oleh pen una untuk di ahkan. 
S ebatun ' kornen atuu cadan tan n • diutarakan oleh pengguna akan 
diarnbil p •rhatian dalam rnenghasilkan ver i baru. 
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r/9· Si stem ini juga dapat disiapkan da1~" '" il§a ~ Ii~ eepat. Ini dapat 
memudahkan pembangun mernahami fau-j~u )'Mg timbul. Dengan ini 
segala masalah dan ketidakpuasan kehendak clan keperluan pengguna 
akan dapat diselesaikan. Secara tidak langsung kefahaman sistem 
antara pembangun dan pengguna akan dapat dilakukan. 
Melalui pendekatan ini juga sebarang prototaip yang dibina dan tidak 
mendapat kepuasan kehendak dan keperl uan pengguna akan 
diabaikan atau dibuang. Walaupun ianya kelihatan seperti 
membazirkan masa dan tenaga, tetapi apa yang lcbih ju o d 11H1 I ·bih 
dieratkan lagi dan turut membantu dalam mcmbina kornunikasi ang 
berjaya antara pembangun dan pengguna 
Selain itu, aktiviti yang dijalankan boleh diulang berkali-kali pada 
satn- masa sekiranya perlu. Oleh itu, membolehkan sistem dibina 
dengan lebih cepat dan pantas. 
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3.4 Model Prototalp 
Model prototaip ini terdiri daripada empat fa~a ut~flUl iaitu fasa keperluan 
prototaip, rekabentuk prototaip, sistem prototaip dan ujian. Metodologi ini sesuai 
digunakan apabila keperluan masukan dan keluaran serta pemprosesan sistem masih 
memerlukan perubahan yang tidak pasti. 
Senarai 
ulangkaji 
Senarai 
ulangkaji 
Semakan 
prototaip 
Keperluan 
prototaip 
Rekabentuk 
Prototaip 
Keperl uan sistem 
Senarai 
ulangkaji 
enyemakan oleh 
pelanggan atau 
pemban run 
Si stem 
Prototaip 
ujran 
Sistern dihantar 
RAJAH 3. 1 MODEL PROTOT AfP 
Berikut adalah penerangan secara ringkas mengenai fa a-fasa dalam pernbangunan 
model prototaip. 
I) Fasa Keperluan Prototaip 
Fasa ini merupakan fasa bagi keperluan pengumpulan maklurnat bagi i tern 
yang akan dibangunkan ini. Keperluan sepern objektif, sk p kepentingan, 
ma ·alah dun kekunaan projek telah dikcnalpa ti pada fa a rm. asa 1111 
r sntin \ bn i memustikun sistern yan i akan diban runkan ini men pau apa 
on 1 telah ditentukan mengikut keperluan pengguna. 
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2) Fasa Rekabentuk Prototaip 
Fasa rekabentuk merupakan saru proses penukaran idea dari fasa keperluan 
kepada kenyataan. Fasa ini melibatkan penumpuan pada aspek-aspek yang 
boleh dilihat oleh pengguna dan pembangun sistem. Aspek-aspek ini terdiri 
daripada kaedah pemasukan data, output data, skrin dan antaramuka sistem. 
Semua aspek ini dilakukan secara pembinaan prototaip. 
3) Fasa Sistern Prototaip 
Ketika fasa ini, implementasi sistern akan dilaksanakan mengikut sp .sifikasi 
yang telah ditetapkan. Segala tugas yang berkaitan dengan penulisan atur am 
dilakukan ke atas sistem bagi merealisasikan segala perancangan yang telah 
dibuat pada fasa-fasa sebelum ini. 
4) Fasa Uj ian 
Ujian-ujian akan dilakukan ke atas prototaip yang dibina bagi merna tikan 
sistem yang dilakukan menepati spesifikasi yang telah ditetapkan oleh 
pengguna. 
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BAB4 
ANALISA SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Matlamat utama fasa analisis keperluan adalah untuk menyelidiki keperluan 
perisian. Maklumat yang dikumpul kemudian dianalisis dan diteliti sebelum suatu 
sistem perisiandicadangkan (UTM, 1999). 
Fasa analisis sistem merupakan satu pendekatan yung dilakukan b 1gi 
mengenalpasti keperluan, kekangan yang ada kcbcrkcsanan sistcm ang 
dicadangkan. Aspek-aspek yang dicadangkan ini meliputi kclajuan, keselamaran, 
keserasian sistem dan lain-lain. 
4.2 KEPERLUAN SISTEM 
Untuk rnemastikan Modul istem Kewangan ini dapar dilak anakan deruran 
teratur dan lancar, beberapa keperluan diperlukan bagi membantu mernperrin ikatkan 
lagi tahap perlaksanaan sistem ini. Keperluan-keperlua.n ini melibatkan keperluan 
kefungsian, bukan kefungsian, perkakasan dan perisian. 
Keperluan pernilihan ba 1i keperluan perkakasan dan perisian ini perlu bagi 
menjarnin kemarnpuan sistern untuk rnernenuhi objektif-objeknf projek ang telah 
dit napkan. 
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4.3 KEP.ERLUAN KEFUNGSIAN 
Daripada analisis yang dijalankan, didapati terdapat beberapa modul yang 
perlu ada dalam Modul Sistem Kewangan. Antara modul-modul tersebut ialah: 
RJ Modul Aset Tetap 
Modul ini menyenaraikan aset-aset yang dimiliki oleh FSKTM. Ia 
juga dilakukan untuk mengetahui kadar susut nilai bagi sesuatu aset 
tetap bagi peratusan susut nilai yang telah ditetapkan. 
RJ Modul Pembayaran Gaji 
Modul ini bertindak memantau pembayaran gaji bagi pekerja. Fungsi- 
fungsi yang turut terlibat ialah dalam memantau tuntut:an gaji bagi 
sebarang perkara yang melibatkan urusan kerja. 
RJ Modul Akaun Penerimaan 
Modul ini dijalankan bagi memastikan nilai-nilai yang diperolehi 
dalam sebarang penerimaan yang berkaitan dengan urusan kewangan 
di FSKTM. 
111 Modul Akaun Pembayaran 
Modul ini dijalankan bagi memastikan atau rnencatat segala urusan 
pernbayaran oleh FSKTM. 
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Fb Modul Lejar Am 
Modul ini dijalankan bagi memastikan nilai debit dan kredit adalah 
seimbang. Dengan ini kadar kesilapan apabila pengiraan dilakukan 
dalam sebarang penyata kewangan tidak akanmenghadapi masala.h. 
Modul Belanjawan 
Modul ini dijalankan bagi memastikan segala urusan keluar ma, uk 
wang atau aset memenuhi nilai yang diperuntukkan, 
4.4 KEP~RLUAN BUKAN KEFUNGSIAN 
Keperluan bukan kefungsian ini menerangkan sekatan dan halanga.n ke ata 
sistem dan ia diterangkan seperti di bawah: 
111 Keselamatan 
Dengan adanya keselamatan terhadap sistem istem tidak boleh 
memaparkan maklurnat rnengenai aset kecuali nombor rujukan. 
istem ini jugu hanya membenarkan pengguna tertentu sahaja 
memasuki sistem ini. 
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P1 Mesra Pengguna 
Konsep aplikasi antara rnuka yang dibina m,s-tilah menarik dan mudah 
digunakan. 
Ri Masa Maklum balas 
Tempoh pemprosesan data akan dipaparkan dalam masa yang sesuai. 
Selain itu, proses pernbinaan sistem dan dokumen yang dihantar juga 
rnengikut cara yang telah didefinisikan. 
4.5 KEPERLUAN PERKAKASAN 
Untuk membangunkan sistem ini, sebuah kornputer peribadi Intel P mtium 
Ill dengan kelajuan I 66MHz diperlukan. lanya adalah bagi menyelara kan tahap 
kelajuan yang diperlukan bagi 'melarikan' sistem ini apabila ianya dilaksannkan 
nanti. 
RAM (Random Access Memory) iaitu ingatan utama bagi komput r untuk 
menyimpan data-data yang diperlukan. Jumlah ruang ingat:an yang diperlu.kan bagi 
sistem ini ialah sebanyak 64MB. lni kerana komputer rnernerlukan i tern konigurasi 
yang sesuai jika pemasangan perisian Visula Basic dilakukan. 
Sela in itu, hard disk dengan jurnlah ruang ingatan I OGB juga diperlukan. 
Hard disk rnerupakan ingatan sekunder dalarn bidang pengkornputeran Ingatan 
sekunder ini boleh menampun 1 kirn-kira 10 kali lebih banyak data daripada ingatan 
utarnu. 
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Pencetak Canon S l OOSP diperlukan bagi m U1z@ta· - · i!" Q,,ilfi.:.Japoran daripada 
rnana-mana modul yang dikehendaki. Papan kekun~i pul~ merupakan kaedah 
pemasukan data yang paling utama. Data ditaip dan dimasukkan ke dalam sistem 
sebelum diproses. 
Tetikus pula ialah peranti penunjuk yang digunakan sebagai perantara 
dengan antaramuka sistem dengan pengguna. Ia mudah digerakkan dan boleh diklik 
Monitor 15" juga turut diperlukan sebagai paparan bagi antaramuka dan laporan 
yang telah dijanakan. 
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4.6 PEMJLIHAN UAHASA PENGATURCA~AiS 
Perisian dan perkakasan yang sesuai adalah amat penting dalam 
menghasilkan suatu sistem yang berjaya. Ia sekaligus dapat memenuhi kehendak 
dan keperluan pengguna. 
Terdapat pelbagai pensian pembangunan sistem dalam pasaran sekarang 
sehingga kita kadangkala sukar untuk memilih perisian mana yang terbaik untuk 
sistem yang akan dibangunkan. Antara perisian yang banyak terdapat dalam pasaran 
ialah perisian Visual Baic 6.0, lnformix, Oracle, Dbase dan banyak lagi. Tapi dalarn 
membangunkan Modul Sistem Kewangan ini, perisian Visual Basic 6.0 teluh dipilih 
setelah beberapa aspek telah dikenalpasti. 
Penggunaan perisian seperti Oracle, Dbase banyak rnenekankan konsep 
pengaturcaraan tanpa grafik. Antara Oracle, Dbase dan Visual Basic 6. , didapari 
Visual Basic 6.0 lebih mesra pengguna dengan antaramukanya yang rnenarik. 
4.6.1 PEMILIHAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 
Dewasa ini, kebanyakan daripada para pernbangun sistern menggunakan 
perisian Visual Basic 6.0. lni kerana perisian ini mudah digunakan dan rnernpun ai 
ciri-ciri yang menarik dan banyak menggunakan keperluan a.ng lebih baik 
berbanding perisian yang iaitu Visual Basic 5.0. 
Pemilihan Microsoft Visual Basic 6.0 dilakukan ata bebarapa aspek ang 
telah dikenulpasti. Aruura aspek-aspek tersebui ialah : 
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terpa.ntas dalam membina aplikasi Micrnstlft Windgws. 
R:J Bahasa pengaturcaraannya juga sangat popular kerana ianya mudah 
difahami dan diikuti. Bahasa itu sendiri serupa dengan Bahasa 
Jnggeris. 
Visual Basic juga bertindak menguruskan pemeriksaan secara 
automatik. Antaranya ialah perneriksaan sempadan array, lebihan 
integer, ralat titik apung dan pemeriksaan sendiri Pentium FDlV. 
Perisian ini boleh digunakan bersama dengan perisian bcrori ntasikan 
"Windows" seperti Microsoft Access 2000 dan Microsoft. Ex el ang 
amat sesuai dalam mengendalikan pangkalan data. 
R:J Visual Basic 6.0 menyediakan kemudahan perpustakaan (DDL) ang 
baik. 
R:i Visual Basic 6.0 akan menterjemahkan kod semasa ia.nya dimasukkan 
dan menunjukkan kesalahan sintaks atau kesilapan ejaan serta merta. 
Ini sekaligus dapat mengurangkan kesilapan pengekodan. 
Perisian Visual Basic 6.0 ini berasaskan model pengaturcaraan el nt-dri n di 
mana antaramuka dan kod yang ditulis dapat berinteraksi dan dibina dengan ernua 
ivent yang ada dalarn aplika ·i dengan rnudah. leh itu penekanan dapat dilakukan 
kepada objek yan dibina dan ini dapat mengurangkan penggunaan rnasa dalam 
merckabcntuk sistem, 
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Dengan penggunaan Crystal R port ../.6 )!ill~ {ti} ,a~at dfilamVisual Basic 
6.0, laporan dapat dijana dengan lebih cepat dan mudah kerana capaian data 
dilakukan secara terus melalui pangkalan data . Visual Basic 6.0 juga turut 
menyokong Open Database Connectivity (ODBC) yang membantu dalam membuat 
capaian kepada pelayan dan pangkalan data. 
4.6.2 MICROSOFT ACCESS 2000 
Dalam persekitaran pembangunan sistem, terdapat banyak pensian untuk 
mengendalikan pangkalan data digunakan. Tapi di antara perisian-perisian tcrscbut, 
sistem pangkalan data Microsoft Access 2000 tetap menjadi pilihan para pcrnbangun 
dan pengguna. Pemilihan ini dilakukan atas sebab-sebab berikut: 
-<1 lanya mudah dicapai dan dikendalikan dalam persckitaran Window, 
-<1 lanya rnudah untuk berinteraksi atau dimanipulasikan oleh perisian 
Visual Basic 6.0 
-<1 Antaramuka bagi pangkalan data 1111 adalah ramah pengguna dan 
senang untuk diuruskan 
4.6.3 Bahasa Untuk Pelanggan Pelayan (two tiered) 
Bahasa pengaturcuraan untuk pelanggan pelayan juga diperlukan elain 
daripada bahasa pen aturcaraan perisian. Terdapat dua jenis baha a pengaturcaraan 
pelan 1 an pelayan iaitu pelang on pelayan 2 ran rkaian (rwo tier d dan pelanggan 
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pelayan 3 rangkaian (thr ti r d). Unruk sisi@m :,.: b 'M!l pengaturcaraan 
pelanggan pelayan 2 rangkaian (two tiered) telah dipilih, 
Aplikasi ini juga dipanggil data teragih, mengandungi bahasa pengaturcaraan 
berdasarkan pelanggan dengan sambungan binaan-dalaman SQL kepada satu atau 
lebih enjin pangkalan data pelayan (McGraw-Hill,2001). Penggunaan bahasa ini 
sesuai dengan penggunaan SDE pelanggan pelayan 2 rangkaian iaitu Visual Basic. 
SDE bagi senibina ini menyediakan kemudahan seperti berikut: 
* Pembangunan Aplikasi Pantas yang digunakan untuk membina 
antaramuka pengguna bergrafik (GUI) dengan cepat. Antaramuka ini 
akan direplikasikan dan dilaksanakan ke dalarn semuu komputer 
pelanggan. 
* Janaan secara otomatik bagi kod untuk GU r dan perkakasan si tern 
yang dihubungkan seperti tetikus, papan kekunci dan sebagain a. 
Pengaturcara hanya perlu menambah kod tertentu untuk 
membolehkannya berfungsi sebagaimana yang dikehendaki. 
* Bahasa pengaturcaran yang dihimpunkan untukreplikasi dan 
pelaksanaan pada komputer pelanggan. 
* Satu kod canggih yang menguji dan membetulkan persekitaran 
pelanggan. 
* Sutu sistern yang menguji persekitaran yang membantu membangun 
menyelenggara dan rnenjalankan skrip ujian yang boleh digunakan 
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untukmempastikan perubahan pada koo f, k m@·iITibulkan masalah 
baru atau tidak dijangkakan. 
* Persekitaran laporan bertulis untuk mempermudahkan penciptaan 
Japoran pengguna akhir baru daripada pangkalan data jauh. 
* Bantuan sistem pengarangan untuk komputer peribadi pengguna. 
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BABS 
REKABENTUK SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Fasa rekabentuk pensian adalah merupakan lanjutan daripada fasa-fasa 
sebelum ini. Rekabentuk dan pembangunan perisian merupakan satu proses 
penukaran idea (spesefikasi) kepada kenyataan (UTM, 1998). 
Rekabentuk sistem maklumat merangkumi sernua tugas don tungsi nm, 
memberi keutamaan kepada spesifikasi yang terpcrinci dan rncndalam bcra: askan 
kepada penyelesaian masalah berdasarkan komputer .. la menjuruskan kc arah asp- k 
teknikal dan pelaksanaan sesebuah sistem yang diasaskan kepada data, proses dan 
komponen antaramuka(McGrawHill,2001 ). 
Bagi rekabentuk Modul Sistem Kewangan uu, ta terbahagi kepada 4 
bahagian utama iaitu: 
I) Rekabentuk Struktur Si stem 
2) Rekabentuk Borang Input 
3) Rekabenuik Antaramuka Pengguna 
4) Rekabentuk Pangkalnn Datu 
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5.2 REKABENTUK STRUKTUR SISTEl\1 
Sistem Modul Kewangan yang dihasilkan ini hanya dispesifikasikan kepada 
bahagian pentadbiran sahaja. Di bahagian pentadbiran ini,pengguna dapat 
mengemaskini dan menambah maklumat-maklumat yang dikehendaki. 
Di sini hanya pengguna yang mempunyai autoriti yang sah sahaja dibenarkan 
untuk mencapai sistem maklumat ini. Autoriti ini dikenalpasti dengan mengunakan 
katalaluan dan nombor pekerja bagi setiap pengguna. Dengan ini, maklurnat- 
maklumat dalam Modul Sistem Kewangan ini akan terjamin kewibawaan dan 
keselamatan datanya. 
Pengguna yang sah akan menginputkan data mengikut. aliran sistem . ang 
telah dilakukan. Pemasukan data ini adalah mengikut keperluan yang dikehendaki 
ketika itu. Contohnyajika terdapat sebarang perubahan dalam maklumat aset tetap. 
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MULA 
Antaramuka 
Pilihan 
Input 
Maklumat 
input 
maklumat 
Tidak 
Laporan TAMAT 
di pa parka n 
Ya 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
Maklumat 
disimpan Buka rransak i 
pembetulan 
Buka penyata 
kewangan 
maklumat 
RAJAH . I ~ARTA ALIRAN SISTEM BA 1f AS -.TT~· AP 
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I PENGURUSAN 
j .. 
Terima senarai 
aset 
Senarai aset 
Hantar aset r----~~~.........i: PEM.BEKAL I 
j l Terima bayaran 
Terima aset 
Terima tempahan 
... 
Senarai 
belian 
:- PENTADBIRAN '--------;r~ 
Hantar asct 
.. 
RAJAH 5.2 RAJAH KONT .. KS MODULASETT TAP 
Input 
maklumat 
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5.3 REKAllENTUK BORANG INPUT 
Untuk mendapatkan output yang baik, apa yang penting ialah input yang 
dimasukkan juga mestilah baik. Oleh itu borang skrin diperlukan sebagai borang 
kemasukan data yang dipaparkan di skrin komputer. Data-data yang dimasukkan 
menggunakan borang skrin ini sebelurn ianya diproses dalam sistem. 
Dalam merekabentuk borang input, ianya rnestilah memenuhi spesifikasi 
yang diperlukan oleh pengguna dan organisasi. Oleh yang dernikian dalam 
pembangunan rekabentuk borang skrin Modul Sistem Kewangan faktor berikut 
diambil kira iaitu: 
mi Kawalan dalaman 
Kawalan ini bertujuan untuk mempastikan data yang dimasukkan adalah 
tepat. Ia sekaligus membolehkan sistem dilindungi daripada kesilapan 
dan salahguna. 
riil Kawalan antaramuka pengguna 
Antaramuka mengandungi komponen-komponen berikut: 
:> Medan teks 
:> Kotak semak 
:> Kotak senarai 
:> Senarai drop-down 
e Butanu 
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iii Mcngandungi kawalan tamhnhun 1<1~f ._;.~: 
:) Kawalan drop-down 
:') Kotak senarai sernakan 
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5.4 REKAHENTUK ANTARAMUKA PEN06" 
Antaramuka pengguna ialah spesifikasi ditl.ltlg &!·tsu p~rhubungan antara 
manusia (pengguna) dan komputer. Ianya adaJah bahagian sistem di mana pengguna 
nampak, dengar, sentuh dan berhubung dengannya. Umumnya antaramuka yang 
menarik dapat menarik minat pengguna untuk menggunakan sistem maklumat. 
Antaramuka yang menarik biasanya menggunakan antaramuka pengguna bergrafik 
(GUI). 
Berikut adalah cadangan rekabentuk antaramuka pengguna bagi Modul 
Sistem Kewangan. 
SlSTEM. K.EWANCAN PS:l(.~rl'~· . . 
UNIVERSITI 1\1.ALAYA. 
Silu masukkan butir-butir diri di bawah: 
ID 
Kata La]uan: 
No.Jawatan: 
I M"ASU.K I I RESET 11 KELUAR 
... 
RAJAH 5.4 ANTARAMUKA L IN 
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RAJAH 5.5 ANT ARAMUKA PILIHAN MENU 
Nama 
Ant/muka 
Maklumat 
penerimaan 
aset 
Maklumat 
pernbekal 
Butang 
RA.JAii 5.6 ANTARAMUKA ASE'I TETAP 
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Bu tang 
Maklumat 
aset Paparan Maklurnat 
Rntano Pernadaman 
RAJAH 5.7 ANTARAMVKA PEMB TULAN 
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Prinsip yang digunakan dalam menghasilkan r~kab©·!" · a .. wa.muka pengguna 
antaranya ialah 
0 Kekonsistenan 
Kekonsistenan diperlukan bagi mengurangkan masa mempelajari sistem 
menggunakan prinsip ini, semua arahan, menu dan sebagainya perlu 
mempunyai format yang sama bagi keseluruhan sistem. 
0 Kejutan minima (minimal surprise) 
Dalam sistem ini, arahan-arahan yang diberikan mempunyai kesan I 
perlakuan yang sama. 
0 Kebolehpilihan 
Antaramuka yang dibangunkan mengandu.ngi kernudahan-kernudahan 
yang dapat membantu pengguna pulih dari kesilapan yang dibuat. 
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5.5 REKAHENTUK PANGKALAN J)A TA 
Rekabentuk pangkalan data ialah teknik pembinaan da.n pendokemntasian 
data yang digunakan untuk sistem. Ia adalah sumber yang boleh dikongsi bersamadi 
mana banyak program berinteraksi dengannya. Oleh itu, rekabentuk pangkalan data 
mestilah dapat disesuaikan dengan keperluan pengguna tidak kira sekarang atau pada 
masaakan datang. 
Melalui Modul Sistem Kewangan ini, satu pangkalan data telah dibina bagi 
memudahkan komunikasi antara data-data yang akan dicapai oleh pengguna melalui 
antaramuka. Untuk itu satu skema pangkalan data dicipta. Skerna pangkalan data 
ialah model fizikal atau blueprint bagi pangkalan data. la melambangkan 
perlaksanaan teknikal bagi modul data yang logik. Dengan cara ini, satu rujukan dan 
integriti data telah dapat dilakukan. 
Integriti data adalah satu kaitan mengenai kepercayaan. la rnenyediakan 
kawalan dalaman yang perlu untuk pangkalan data. Bagi menentukan integriti data 
dalam Modul Sistem Kewangan ini, kunci integriti atau lebih dikenali dengan kunci 
primer telah dikenalpasti. Kunci integriti ini dicipta untukmengawal data-data supa a 
tidak ada dua rekod yang mempunyai kunci pnmer yang sama. lni dapat 
mengelakkan daripada berlakunya pertindihan data dalam sistern maklumat. 
ontohnya seperti rnodul aset tetap ini, bagi setiap aset tetap telah diberikan nombor 
rujukan an' membezakan setiap aset tersebut. 
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BAB6 
PELAKSANAAN SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Sistem pelaksanaan melibatkan aktiviti menukarkan rekaan sistem ke dalam 
bentuk program pengkodan. Keperluan perkakasan dan perisian diperlukan untuk 
melaksanakan projek ini. Kemudian , bab ini menggambarkan bagaimana untuk 
membangunkan pangkalan data, antaramuka pengguna dan program pengkodan. 
6.2 KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN 
Keperluan perkaksan dan perisian adalah arnat diperlukan dalarn 
membangunkan sesebuah sistem. Tujuannya adalah supaya sistem dapat 
dibangunkan dengan cepat dan berkesan. 
6.2.1 Keperluan Perkakasan 
Perkakasan digunakan untuk membangunkan projek ini disenaraikan seperti 
di bawah: 
Q Monitor 15" 
,t:;! Pencetak anon SI OOSP 
Q RAM 32 MB 
,Q fntel Penti um 111 1.5 11 
,q U:u;dOisk OGB 
~ Papan kekunci, tetikus 
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6.2.2 Keperluan Perisian 
Pelbagai jenis perisian digunakan fungsi yang berbeza dalam pembangunan 
sistem. Antara keperluan perisian yang telah digunakan ialah: 
III Microsoft Windows 98 
Ill Microsoft Word 2000 
'JB Microsoft Visual Basic 6.0 
llB Microsoft Access 2000 
,JB ODBC Source (32 bit) 
6.3 ·rEMBANGUNAN PANGKALAN DATA 
Pembangunan pangkalan data yang dibuat adalah berdasarkan kepada 
rekabentuk pangkalan data sepertimana yang telah dikatakan di bab 5 laporan ini. 
Untuk modul Aset Tetap, terdapat hanya dua jadual yang dibangunkan bagi Sistem 
Modul Kewangan ini. Jadual yang dimaksudkan ialah Jadual Aset Tetap dan Jadual 
Pembetulan. Jadual-jadual yang dibangu.nkan ini adalah berdasa.rka.n kepada 
kperluan-keperluan sistern yang bersesuaian. 
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6.4 PEMHANGUNAN ANTARAMUKA PENG.ti- .. ·_ ... .,_. 
Pembangunan antaramuka pengguna yang dibu~t ~dala:h berdasarkan kepada 
rekabentuk antaramuka pengguna sepertimana yang telah dikatakan di bab 5 Iaporan 
ini. Antaramuka pengguna dibina bagi melaksanakan konsep sistem yang telah 
dikemukakan. 
Butang-butang yang perlu diklik bagi menjanakan sistem telah dibangunkan 
bagi memudahkan pengguna meneruskan penggunaan sistem kepada menu yang 
dikehendaki. Butang-butang ini telah disediakan di setiap skrin pengguna. Setiap 
antaramuka dibangunkan secara rarnah pengguna. 
6.5 PENGKOOAN A TURCARA 
Pengkodan aturcara yang dibuat adalah berdasarkan kepada apa yang telah 
dibincangkan di bab 5 laporan ini. Melalui projek ini, pengkodan menggunaka.n 
Microsoft Visual Basic 6.0 telah digunakan sebagaimana yang dapat dilihat dalam 
bab-bab sebelum ini. 
Setiap butang-butang dikodkan mengikut fungsi masing-masing supaya 
sistem dapat dilaksanakan mengikut apa yang telah diperuntukkan dalam bab 5 
laporan ini. Cont:ohnya pengkodan aturcara untuk butang 'OK dalam antararnuka 
'Login' mempunyai fungi yang berbeza dengan butang' Reset' dan butang Keluar. 
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BAB7 
PENGUJIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Pengujian sistem tertumpu kepada apa yang dikatakan menguji sistem 
daripada kesilapan yang berlaku dalam sistem ini. Tujuan pengujian sistem ini 
dilakukan adalah untuk memastikan kepuasan pengguna apabila rnenggunakan 
sistem ini. Sesuatu pengujian dianggap berjaya hanya apabila ralat/kegagalan 
ditemui. Melalui pengujian sistem ini, Sistem Modul Kewangan telah diuji rnelalui 
pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian persernbahan. 
7.2 PENGUJIAN UNIT 
Pengujian unit dilakukan bagi mencari ralat di dalarn komponen dan 
membuktikan kod yang digunakan adalah betul. Pengujian ini dilakukan 
berdasarkan kepada jenis input yang dimasukkan daripada rekabentuk yang telah 
dilakukan. Berikut adalah kategori pengujian unit yang telh dilakukan: 
g Data. normal - untuk menguji data yang diberikan adalah betul daripada hasil 
yang dijangkakan 
g Data ralat - untuk data ralat yang telah diberikan, adakah si tern dapat 
mongesannya 
0 Nilui uJwjs~s ~ftJllp~uJan 
sem pad a nnya 
data yang dimasukkan hukan dalam nilai 
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" Keadaan pengujian data - terdapar keadtl~·1 ,.· ffi···i! §@·@·~n~ah komponen 
tidak berfungsi pada keadaan-keadaan tertentu. 
7.3 PENGUJIAN INTEGRASI 
Selepas pengujian unit dilakukan dan keperluan yang sesuai ditemui, 
komponen kemudiannya digabungkan kepada sistem yang berfungsi. Keadaan ini 
dinamakan sebagai pengujian integrasi. Bagi memastikan penyebab kepada sesuatu 
masalah dapat diketahui, ianya perlulah dirancang. Contoh yang dapat kita lihat dari 
Sistem Modul Kewangan melalui modul Aset Tetap ianya rnelibatkan fun JSi-fu:ttgsi 
seperti menyimpan, mengemaskini dan sebagainya. 
7.4 PENGUJIAN PERSEMBAHAN 
Peranan pengujian persembahan ialah persembahan ·sistem diukur dengan 
objektif persembahan yang dittapkan oleh pelanggan di dalam keperluan bukan 
kefungsian. Terdapat beberapa jenis ujian persembahan yang dihasilkan dalam 
menguji persernbahan sistem. Antaranya ialah : 
iii Pengujian keselamatan - hanya pengguna yang dibenarkan sahaja dapat 
mengakses sistem berdasarkan kepada input nama login, kata lalauan dan no 
pekerja. 
iii Ujian kebolehgunaan - unt:uk menentukan bahawa setiap fungsi komponen 
on dibina daput rnernudahkan pengguna semasa mengguna i tern 
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BABS 
PENILAIAN SISTEM 
8.1 PENGENALAN 
Penilaian sistem melibatkan penilaian keberkesanan dan keefisienan daripada 
apa yang telah dilakukan sepanjang pembangunan sistem dan cuba untuk 
pembaikan. Bab ini memperkatakan mengenai masalah dan penyelesaiannya 
kelebihan dan kekurangan sistem , cadangan untuk peningkatan di masa depan dan 
pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi sepanjang projek ini dijalankan. 
8.2 MASALAH DAN PENYELESAIANNYA 
Terdapat beberapa masalah sepanjang sistem ini dibangunkan. Tetapi 
masalah-masalah ini telah dapat diselesaikan berdasarkan pendekatan yang 
bersesuaian yang telah diambil. Antara masalah-masalah yang dihadapi dan 
penyelesaiannya adalah seperti berikut: 
~ Menentukan peralatan pembangunan yang patut digunakan 
Untuk membangunkan sistem ini, peralatan pembangunan yang sesuai adalah 
amat diperlukan bagi mernastikan keberkesanan perjalanan sistem ini. Satu 
kajian telah dilakukan dan antara peralatan pembangunan yai1g digunakan 
ialah Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft Access 2000 dan sebagainya. 
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ifJ Kesukaran dalam menjayakan p ngkodan £is·t~"' 
Masalah lain yang dihadapi adalah kesukaran dalrun m@ajayakan pengkodan 
sistem. Disebabkan tiada kemahiran dalam pengkodan sistem, ini Iebih 
menyukarkan keadaan. Oleh itu bagi mengatasinya, saya telah merujuk 
kepada beberapa buku Visual Basic, mencari maklumat pengkodan melalui 
Internet dan perbincangan dengan rakan sekumpulan saya. 
ifJ Tiada pengalaman dalam membangunkan rekabentuk pangkalan data 
Disebabkan saya tiada pengalaman dalam rnernbangunkan rekabentuk 
pangkalan data. Keadaan ini juga turut menyukarkan proses pembangunan 
sistem. Bagi mengatasinya, saya telah merujuk kepada beberapa buku 
rujukan pangkalan data dan mengadakan perbincangan dengan rakan 
sekumpulan dengan saya. 
t;J Sistem tidak dapat dibangunkan dengan jayanya 
Masalah yang paling ketara ketika pembangunan sistem dilakukan, adalah 
sistem tidak dapat dibangunkan dengan jayanya. Pelbagai usaha telah 
dilakukan bagi rnenjayakan pengkodan sistem. 
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8.3 KELEIUHAN DAN KEKANGAN SISTE:M 
8.3.1 Kclcbihan Sistem 
Antara kelebihan-kelebihan Sistem ModuJ Kewangan ialah: 
* Mudah, konsisten dan antaramuka ramah pengguna 
Sistem Modul Kewangan adalah mudah untuk: digunakan selain daripada 
penggunaannya yang konsisten. Selain daripada itu, antaramukanya yang 
ramah pengguna juga merupakan salah satu daripada kelebihan Sistern 
Modul Kewangan. 
* Keselamatan data 
Data-data yang dimasukkan ke dalam sistem rru terjarnin keselumatan 
datanya. Ini kerana hanya pengguna yang dibenarkan sahaja yang dapat 
mencapai data-data ini. 
8.3.2 Kekangan Sistem 
Antara kekangan-kekangan yang didapati daripada Sistem Modul Kewangan ialah: 
Sistem Modul Kewangan tidak dapat menyimpan terlalu banyak rekod 
kerana menggunakan Microsoft Access sebagai pangkalan data. 
Ketika masalah terjadi dalam sistem, tiada soal jawab berlaku dalarn Sistern 
Modul Kewangan, Ini kerana s1is~,ll) ~ah bersifat stand-a/on dan 
huJ4JWl)'U ~1 eb has ··J. 
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8.4 PENINGKATAN DI MASA DEPAN 
Sistem Modul Kewangan boleh ditingkatkan ~IlB!W'l~fillya di masa depan 
supaya dapat berfungsi dengan lebih baik. Antara peningkatan di masa depan ialah: 
t Antaramuka pengguna 
Antaramuka pengguna dapat dibangunkan dengan Jebih baik di masa akan 
datang. 
t Tahap keselamatan data 
Tahap keselamatan data dapat dibangunkan dengan lebih berkesan dan 
keselamatan data lebih terjamin. Selain sistem yang dibangunkan ini lebih 
berwibawa. 
t Penambahan sub-subrnodul yang lebih efektif 
Sub-submodul yang lebih efektif boleh ditambah lagi selain daripada yang 
sedia ada ketika ini. f ni dapat meningkatkan lagi tahap keefisienan sistem ini. 
t Pengkodan sistem yang baik 
Di masa-masa akan datang, pengkodan sistem yang baik masih dapat 
dilakukan. Oleh itu keupayaan sistem dapat ditingkatkan daripada apa yang 
sedia ada sekarang. 
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8.5 PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 
Melalui pembangunan sistem ini, p~lbagai pengalaman dan 
pengetahuan dapat diperolehi dalarn melengkapkan diri sebagai seorang 
pekerja di bidang teknologi maklurnat. 
Antara pengetahuan dan pengalaman yang dapat ditirnba sepanjang 
sistem ini dibangunkan ialah saya dapat rnengetahui bagaimana sesuatu 
perjalanan di bidang kewangan dijalankan. Pengetahuan ini mungkin dapat 
membantu saya ketika di alam pekerjaan nanti. 
Selain daripada itu, saya juga dapat mendalami pengetahuan dalarn 
pengkodan sistem dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. lni 
sedikit sebanyak dapat membantu saya meningkatkan kemahiran dalam 
penggunaan Visual Basic. 
Say.a juga dapat menimba pengalaman sebagai seorang pembangun 
sistem di bidang teknologi maklumat. Keadaan ini dapat membantu saya 
menyediakan diri sebagai seorang pekerja yang baik di masa akan datang. 
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BAB9 
MANUAL PENGGUNA 
1. SKRIN LOGIN 
.x 
Sistem Kewangan FSKTM 
Universiti Malaya 
1lt1 mti!lukkttn buhr buur dm di bowah 
Logi'I 
e """°'d 
NnJew...vin 
llml... ..ii lm1"1 le MA... Iii >NJr~, ... ... ":) Sl'1 .,, (a.{ · 
RA.JAi i 9. I SKRIN L IN 
Untuk menggunakan Sisrem Modul Kcwangan, langkah-Iangkah berikut 
p .rlu diikuti: 
I. Mnsukkon 11111110 lo in, pnssword dun 110 juwatan 
... K ·11111di11n klik hutun 1 ''OK''. 
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3. Jika nama login, password dan no jawatan ya). snlah dimns1rJi:;a,; sdH 
kotak mescj akan dipaparkan. 
Sistem Kewangan FSKTM 
Universiti Malaya 
Sila•••:::::--:-:--GI 
Lo lt> .Kello~ al<aJ No JCllNalon solahl 
H.on... _js1,1... ilmk ... 
RAJAH 9.2 RALAT SKRIN LOGlN 
4. Klik butang ' K' dan kemudian klik butang "Reset" untuk login , emu la 
5. Masukkan nama, password dan no jawatan yang betul. elepas iru, klik 
semula butang ''OK'. 
6. Menu utarna akan dipaparkan. 
7. Jika p •111 u111 iui k 'luur dari sist ·111, klik butan 'Keluar" 
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2. MENU LJTAMA 
•· "'!~~ 
RUl~ra'I 
Asal Taiop 
Pmll«tukrl 
L09out 
Keluar 
,,, 6 PM 
RA.JAi l 9.3 SKRIN MENU UTJ\MA 
I aripadu skrin utamu, pGngguna dapat rnernilih modul-rnodul yang terdapat dalam 
"File" dun "Laporan" . Iika peng tuna mernilih foil Asct Tetap skrin tersebur akan 
dipaparkun. 
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3. SKRIN ASE'I TETAP 
... ~ ~ " • ,..; , ',..., ; t T t 
MAKLUMAT ASET TETAP 
TGmhah I KomMkinl EIG1GI I Pnp& KeluGr 
- 1 Mi1klulut ~kal .----- 
p ernbek.'ll No 
NMM 
Ai.Ytl8( 
ID 
Tm~Ol\tl<irrlll 
~ ..---- 
Mi'>J:;k#al Aact 
NOAfl'lt 
Kv!lrl~i 
JemA 
N~atSutut .. Hi 
Nil.liboGati 
Ton~Hoydl 
j :Jsbt m t:i,311'lk · .,. 
RAJAH 9.4 SKRIN A TT TAP 
I. J ika pengguna in gin mcnginput data barn ke dalam sistem, masukkan data 
ung ado ke dalam sistcm. Klik butang ' Tambah". 
2, Jika pen MUl'W in rin men iemaskini data cari maklumat an' dikehendaki 
melalui ID. 
K ·rnu.dil\t\ k ·muskini maklumat, ang dikchcndaki, klik butanu "K ima kini" 
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4. Jika pengguna ingin membatalkan maklumat an 1 dikehcndak] 
"Batal". 
5. Jika pengguna mgrn melihat senarai maklumat ang telah disimpan, kllk 
butang "Papar". Skrin ini akan dipaparkan. 
4. SKRIN SENARAI ASET TETAP 
... . ..•.. ,,_ ':1'. 
~1 
Senarai Asel T elap 
Tomb 
OK 10 
No A 
MA .. ~Sb ... l::l ~ ... 
RAJ/\11 9. SKRIN LAP RAN /\S.. Tl~TAP 
6. Jika p in 1u11u 111 in kcluar dnrl modul ini, klik butan 1 "Keluar '. 
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5. SKRIN PEMBETULAN ASET fETAP 
I. I 
Maklumat Pembetulan 
Metlullat Arel 
ID 
NlllM 
P.....tJVt\.!lllon 
NoP,,,,rbck 
N l!AAnlllf Petnbetulan 
B. 10 
p~ T...,.,. I 
,_,A,.. "':!Sist ... ~'•··· 'ta.;£.. , 9117 AM 
RAJAH 9.6 KRIN P MB ·TULAN 
Skrin ini akan dipaparkan jika pengguna memilih untuk mernbuat pcmbctulan 
terhadap maklumat ang telah disimpan. 
I. ari rnaklurnat ang dikehendaki pada ID, pilih maklurnat yang dikehendaki 
Maklurnat 011 dipilih aknn dipapar 011 pada skrin maklumut pcmbetulan 
Jiku pen 11n11 bcrtindak untuk m •n hupuskun rnaklumnt tcrsebut, klik pada 
but1111 ··1 udum". Mnklumat I 'rs ·but akun dihapuskan. 
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4. Masukkan maklumat pernbetulan yang diin 1ini, kcmu lian klik }'4l<'a ! U~ 11g 
s 
"Tam bah". 
5. Kemudian klik pada butang "Kernaskini '. 
6. Jika pengguna ingin keluar dari modul ini, klik butang "Keluar". Skrin akan 
kembali kepada skrin utarna. 
7. Jika pengguna ingin menyemak sekali lagi laporan aset tetap, pengguna perlu 
klik pada menu Laporan Aset Tetap. Skrin ini akan dipaparkan. 
6. SKR1N MENU LAPORAN 
; I 
Senarai Aset T etap 
Ai 10 
.!.l 
1)1 8 NI. 
R/\.1/\119.7 SKRIN MENl Ll\P R/\N /\., lff TET/\1 
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7. SKRIN MENU KEMHALI 
fa.II IApOtM 
Asltl Tltlqi 
PembQtula'I - • Kaluor 
RAJAH 9.8 SKRIN MENU K :MI3ALI 
I. Jika peng iuna in rin keluar dari sistem, penguna boleh sarna ada klik menu 
"Log Out" arau menu "Keluar". 
Jika pen iuunu klik menu "Lo Out". skrin ini akun dipaparkan. 
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8. SKRIN LOGIN SEMULA 
I ' ' 
... ...,,..,. 
;.~'")1}1.,11 )~1 
Sistem Kewangan FSKTM 
Univers1ti Mal ya 
Sita ron:iul<J\11n butir-butir din di bcwah 
OK Roaot Koluar I 
IMNV... ":) St:tt ... 
RAJA! 19.9 KRIN L IN KEMBALI 
J. Ketika ini p nguna lain boleh rnengakses sistem ini. 
4. Jika pengguna kli menu "Keluar", pengguna akan terus keluar dari si tern ini. 
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